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PRESENTACIÓN
Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada El clima
organizacional en el área de seguridad ciudadana en las Municipalidades Distritales de
Carmen Alto y Jesús Nazareno, en el Departamento de Ayacucho, en el año 2018, en
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para
obtener el Grado Académico de Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad.
La investigación está compuesta por capítulos:
En el primer capítulo de la introducción se hace una descripción de la realidad
problemática, se presentan los trabajos previos, las teorías relacionadas con el tema,
la formulación del problema, la justificación, la formulación de hipótesis y los objetivos;
en el segundo capítulo se presenta los aspectos metodológicos; en el tercer capítulo se
presentan los resultados obtenidos de la investigación; en el cuarto capítulo se muestra
la discusión al tema; en el quinto capítulo se exponen las conclusiones; en el sexto
capítulo se formulas las recomendaciones; en el séptimo capítulo se formula la
propuesta a la investigación y; en el capítulo ocho se redactan las referencias
bibliográficas. A esto se añaden los anexos correspondientes.
Esperando que el trabajo sea evaluado y que cumpla con los requisitos de aprobación.
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La tesis titulada “El clima organizacional en el área de seguridad ciudadana en las
Municipalidades Distritales de Carmen Alto y Jesús Nazareno, en el Departamento de
Ayacucho, en el año 2018” tiene como objetivo establecer las diferencias entre el clima
organizacional del área de seguridad ciudadana en las municipalidades distritales de
Carmen Alto y Jesús Nazareno, en el departamento de Ayacucho, en el año 2018.
Metodológicamente el diseño de investigación es básico o puro, descriptivo y combina
el enfoque cuantitativo y cualitativo y transversal. La población compuesta por 23
miembros de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto y 25 miembros de la
Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno y con muestra de 11 miembros para la
Municipalidad Distrital de Carmen Alto y 13 miembros para la Municipalidad Distrital
Jesús Nazareno; el muestreo fue estratificado. Se empleó como técnica la encuesta y
el cuestionario como instrumento, apoyado por una entrevista. Como principal
conclusión se obtuvo que no existen diferencias significativas entre el clima
organizacional del área de seguridad ciudadana en las municipalidades distritales de
Carmen Alto y Jesús Nazareno, en el Departamento de Ayacucho, en el año 2018.
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